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влияние изменений требований к качеству услуг •	
на рынке на спланированные показатели качества 
услуги;
воздействие на спланированные показатели каче-•	
ства услуги изменений состава и количества ис-
ходных ресурсов в сервисной организации;
влияние на спланированные показатели качества •	
услуги изменений цен за единицу качества [6; 7].
Это придает модели бо`льшую практическую значи-
мость, поскольку позволяет проанализировать влия-
ние изменения рыночной конъюнктуры на полученное 
оптимальное решение при проектировании услуги. 
Применение модели дает возможность учесть ди-
намические характеристики рынка услуг, состояние 
которого изменяется во времени.
Динамические свойства оптимизационно-квали-
метрической модели позволяют избежать ситуации, 
когда при изменении условий производства и ока-
зания услуги она становится неэффективной. Таким 
образом, посредством экономических методов управ-
ления качеством услуги будет обеспечена ее кон-
курентоспособность и снижены потери от оказания 
услуги, качество которой на стадии планирования было 
определено неправильно.
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Ужесточение конкурентной борьбы и рост измен-
чивости факторов деловой среды обуславливают 
необходимость мониторинга бизнес-деятельности 
промышленных организаций. Особенно ярко это 
проявляется в отношении предприятий, занятых 
переработкой сельскохозяйственной продукции, так 
как на них дополнительно оказывают влияние риски 
природного характера, оказывающие существенное 
воздействие на обеспеченность сырьем, его каче-
ство и ценовые характеристики. Авторами обосно-
вана целесообразность использования процессного 
подхода к мониторингу бизнес-деятельности, рас-
крыты преимущества мониторинга для достижения 
целей организационного развития, дана оценка 
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The article discusses industrial organizations, relat-
ing that a greater level of competition is required as 
a pre-condition to monitoring their business activities. 
This is particularly relevant, the critique states, with 
respect to enterprises engaged in processing agri-
cultural products. The latter, it continues, could be 
significantly affected by the risks tied to natural origin, 
which could have a major impact on the supply of raw 
materials, quality and cost characteristics. At this stage, 
the paper refocuses its attention on the expediency 
of an enterprise relying on a 'process-type approach' 
to monitor business activities. This sort of enterprise, 
the blueprint states, could engage in monitoring ac-
tivities as part of a longer-term project to enhance its 
organizational development via re-assessment of the 
relationship that environmental factors currently play 
in monitoring activities.
Ключевые слова: процессный подход, промышлен-
ная организация, мониторинг бизнес-деятельности, 
факторы бизнес-среды
Keywords: process approach, industrial organization, 
monitoring of business activities, business environmental 
factors
Промышленная организация и ее менеджмент пред-
ставляют собой не только сложную, но и динамическую 
социально-экономическую систему. Нестабильность 
среды функционирования и развития организаций пи-
щевых производств, в том числе сахаропроизводящих, 
хлебопекарных, мясоперерабатывающих, оказывает 
существенное влияние на условия и результаты ме-
неджмента. Восприятие бизнес-деятельности органи-
зации как динамической системы нами основывается 
на утверждении такого ее свойства, как состояние 
внутреннего движения, исполнения действий (мате-
риальных и виртуальных), протекающих по законам 
процессов.
Процессный подход открывает новую возможность 
рассматривать организационную систему вводом 
управления по горизонтам. Как доказано Л. Е. Совик, 
в точках пересечения границ между сопряженными 
бизнес-процессами объединяется внимание к основ-
ным целям организации [1, с. 403; 2, с. 300]. Теория 
процессов ориентирована на моделирование и анализ 
динамических систем с помощью таких предлагаемых 
возможностей, подходов и методов, как:
формализация описания и анализа структурно, •	
функционально и процессно взаимодействующих 
систем и их компонентов с помощью информаци-
онных ресурсов и личностных факторов;
способность анализировать формализованные мо-•	
дели процессов с достаточно большим (бесконеч-
ным) количеством состояний;
ориентированность на изучение иерархических си-•	
стем с многоуровневыми структурами, в которых 
каждый элемент может рассматриваться как подси-
стема в соподчинении с другими одноуровневыми 
элементами и с системами других уровней.
Все перечисленные составляющие теории процес-
сов могут быть востребованы для изучения не только 
природы процессов, но мониторинга функциониро-
вания промышленных организаций для достижения 
важных целей их поступательного и спрогнозирован-
ного развития. Представляет интерес верификация 
процессов управления с точки зрения соответствия 
требованиям:
обязательности ответа на поступающие из бизнес-•	
среды запросы на основе сформулированной логи-
ки этих запросов и требований к процессу;
соответствия уровня абстракции в иерархической •	
форме проектирования процессов, при котором 
их реализация на одном уровне соответствует ис-
ходному условию для реализации этого процесса 
на следующем уровне проектирования;
необходимости создания эталонного процесса с за-•	
кладываемыми в гибком режиме заданными свой-
ствами для постоянной верификации эталонного 
и анализированного процессов на соответствие 
(эквивалентность).
Использование означенных пунктов в подходе к из-
учению процессной стороны управления бизнес-дея-
тельностью создает теоретическую базу формирова-
ния мониторинга по законам динамической системы 
с представлением ее поведения по законам про-
цессов.
Процессный подход к формированию и достижению 
целей управления бизнес-деятельностью организации 
основывается на утверждении, что для реализации 
целей каждого последующего уровня иерархии управ-
ления необходимым и достаточным условием должно 
быть достижение целей предыдущего уровня. При 
этом цели управления бизнес-деятельностью органи-
зации, как иерархической системы, должны обеспечи-
ваться следующим: бизнес-процессы нижележащего 
уровня — на принципах регламентации деятельно-
сти; вышележащего — на принципах самоуправления 
в пределах возможностей и ограничений со стороны 
организационной системы и ее внешней среды.
При ориентации мониторинга бизнес-деятельности 
на достижение цели повышения конкурентоустойчи-
вости организации применимы решения по преоб-
разованию бизнеса за счет использования внешней 
среды как возможности развития и адаптации вну-
тренней среды к поставленной цели на основе про-
цессного подхода, который в мониторинге выглядит 
так, как показано на рис. 1.
На рис. 2 представлена разработанная Л. Е. Совик 
концепция мониторинга как процесса, к которому при-
менимы постулаты теории процессов [1; 2]. Монито-
ринг, как процесс, предполагает необходимость обес-
печения порядка выполнения действий, связанных 
с осуществлением управления бизнес-процессами 
промышленной организации в сложной среде ее дея-
тельности, для получения исходных данных и исполь-
зования их для выработки управленческих решений 
и команд объекту управления в соответствии с по-
ставленными целями бизнеса.
Нами предлагается модель мониторинга, отражаю-
щая цикл целевых факторов системных изменений и 
преобразований в бизнес-деятельности организации, 
способная реализовать требование алгоритмизиро-
вать его как процесс, преобразующий «входные» дан-
ные о ситуации в бизнес-среде в данные «на выходе», 
необходимые для выработки решения управленческих 
задач (рис. 3).
В связи с этим возникает постоянная потребность 
в констатации причинно-следственных явлений, по-
рождающих отклонения в процессе мониторинга биз-
нес-деятельности как позитивные, так и негативные. 
В качестве одного из действенных способов распозна-
вания и мобилизации в адекватном направлении 
(реализация — в первом, нейтрализация во втором 
случае) этих явлений мы считаем признание наличия 
совокупности определенных групп факторов и клас-
сифицируем их по различным признакам, дающим 
возможность их системного восприятия. В частности, 
для организаций пищевого профиля целесообразно 
использовать группы ключевых факторов, предло-
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В данном контексте очевидна логическая взаимо-
связь, обоснованная А. Н. Полозовой, И. В. Шамриной, 
Е. В. Горковенко [6]:
фактор → условия → особенности → результаты →  
→ тенденции развития.
Для оценки уровня и степени приемлемости этих 
взаимосвязей использовать традиционные технологии 
и инструменты менеджмента оказывается недостаточ-
ным [7]. Поэтому в экономической практике все боль-
шее распространение приобретают такие активные 
технологии менеджмента, как мониторинг [1–3].
Однако «понятие экономического мониторинга 
в российской науке стало появляться сравнительно 
недавно… Его однозначное толкование как элемен-
та систем управления пока не сформировано, и не 
обоснованы методы мониторинга жизнедеятельности 
организации как специфического экономического ор-
ганизма» [1, с. 402].
Основываясь на изложенных подходах, нами при-
няты следующие формализованные зависимости в ка-
честве базовых установок для формирования монито-
ринга факторов среды, как совокупности технологи-
ческих процедур менеджмента: тенденции развития 
промышленных организаций являются следствием 
накопления устойчивых результатов; устойчивость 
результатов формируется под влиянием специфиче-
ских условий бизнес-деятельности; условия являются 
следствием проявления экономических факторов и 
бизнес-особенностей деятельности промышленных 
организаций.
Следовательно, промышленные организации, осо-
бен но перерабатывающие сырье сельскохозяйствен ного 
происхождения требуют соответствующих инструмен-
тов мониторинга на основе познания и це ле со об раз-
ного использования факторов среды. Определенные 
сложности экономического и социального характера, 
связанные с косностью функционального управления 
в целом и недооценкой процессного менеджмента 
в частности, вынуждают организации адаптироваться 
к неустойчивым и меняющимся условиям среды и 
изыскивать адекватные способы управления разви-














Рис. 1. Модель процессного подхода к формированию мониторинга бизнес-деятельности промышленной организации
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Нами отмечено, что понимание термина «среда» 
в основном ограничивается специалистами по орга-
низационному менеджменту довольно однообразными 
трактовками. Разноплановость наблюдается в ходе 
оценки факторов среды, в которой происходит раз-
витие бизнес-деятельности организаций. Так, понятие 
«среда» рассматривается как: бизнес-среда; рыноч-
ная среда; окружающая среда; внешняя и внутренняя 
среда; внешняя, сопряженная и внутренняя среда; 
микро- и макросреда и др.
В ходе изучения авторских позиций относительно 
процессов управления бизнес-деятельностью, свя-
занных со средой, нами выявлено:
1) акцентируется внимание на неустойчивости, не-
определенности и динамичности внешней среды;
2) содержательные характеристики внешней и вну-
тренней среды жестко различаются;
3) среда рассматривается сквозь призму конкрет-
ных факторов хозяйственной жизни, оказывающих 
определенное направленное воздействие на соот-
ветствующий элемент бизнеса;
4) отдаются приоритеты влиянию факторов внешней 
среды.
В силу такого свойства организации, как эмер-
джентность, неправомерно жестко разграничивать 
внешнюю и внутреннюю среды в отношении влия-
ния на состояние бизнес-деятельности организаций. 
Поэтому представляет интерес выяснить, какова роль 
факторов среды в бизнес-деятельности промышлен-
ных организаций и с помощью каких технологий и ин-
струментов мониторинга возможно их целесообразное 
использование в ходе управления организационными 
бизнес-процессами.
Понятие «фактор» в мониторинге традиционно по-
нимается как причина (движущая сила) какого-либо 
явления, определяющая его характер или отдельные 
черты [6]. Факторы, как причины явлений, представ-
ляют собой определенную совокупность, которую 
целесообразно классифицировать, опираясь на сис-
темный подход. Хозяйственные факторы, являясь 
в свою очередь следствием влияния каких-либо при-
чин, накапливаются и трансформируются по истече-
нии определенного промежутка времени в условия, 
в которых осуществляют свою бизнес-деятельность 
промышленные организации (табл. 1).
Поэтому оценку факторов среды в системе монито-
ринга следует выполнять на основе подхода, который 
подразумевает их классификацию по следующим груп-
пам, сформированным в соответствии с поставленной 
целью и задачами управления бизнес-деятельностью 
организаций (рис. 4).
Таким образом, обеспечить развитие бизнес-деятель-
ности, учитывая влияние выявленных в ходе монито-
ринга факторов, организации могут и должны на осно-
ве соответствующих преобразований, а необходимым 
средством их реализации является инструментарий 
мониторинга.
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Рис. 3. Цикл мониторинга факторов системных изменений и преобразований в промышленной организации 
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Таблица 1
















Появление новых информационных систем
Изменение рынков сбыта и спроса потребителей
2. Географическое месторасположение Размер и месторасположение населенного пункта















3. Уровень персонал-менеджмента Мотивация персонала
Компетенции руководства и работников
Активность менеджеров
Оценка и аттестация кадров
Репутация руководства в деловых кругах
Регламентация трудовой деятельности
4. Бизнес-процессы Качество продукции




5. Финансовое обеспечение Обеспеченность собственными оборотными средствами
Денежные притоки и оттоки
Гибкость в привлечении заемных средств
Рамбурсная способность
Кредитные обязательства
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